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LA BANDERA AMERI ANA.
Semanario Dedicado al Desarrollo de los Intereses de Nuevo México.
YOL. II fllbuquerque,1N.M., Viernes, Hbril 3 de 1903. IVum. 35.
AVISO DEL ASESOR.CONDADO DE SANDOVAL. No Hacer Caso. íes y mujeres casadas y la perpetuación
de testimonio. Aprobado 18 de Febre-
ro de 1903.
4. Un acta estableciendo un orfana
Jnslma ,W. Raynolds, se ha meti-
do A ngitndor y reformador (?) por
la (imple y clara razón de que le
ardió mucho que el presente colec-
tor y tesorero del condado de
retirara de su banco el de-
pósito do los fondos públicos del
O. W.STROiNG E I1IJOS
v Nuevo Cenotafío.to en Belén, N. M., proveyendo apn
Lo siguiere viene de molde á
muchos bajoj que insolentemente
quieren vituperar solamente por
rabia, envidii.ó impotencia:
Se dá por el pregunte á todos ios pa-
gadores de tasación del condado de
Bemulillo que en los díns y fechas aba-
jo escritas, el Asesor 6 su diputado vi-
sitará cada preciólo del condado de
Bernalillo para recibir las cédulas de
tasación de lns pagadores de tnsaclón
piación para el mismo y para otros
fines. Aprobado Febrero 24 de 1103.
5. Un acta creando el condado de
Oficiales Nombrados en Cumplimiento
de la Ley.
Eu cumplimiento dn lu ley pasa-
da por la última legisltitura creau
do el condado de ShimWhI do uua
parto dul condado d liernnlillo y
estableciendo la cabecera de dicho
Hemos recibí. I, últimamente un iuk-v- y
taño ó féretn. MM conducir los fun.rii
trocinadnres mexicanos. 'Com lainl.icn
oí alguien te trat con bajeza,
no quieras vengarte. Déjalos que
plegante cen';-d- e
nuestros pa-
liemos recibido
condi'd. y los colocara en el Ban-
co del Comercio, el dicho Raynolds
habiendo' tenido el monopolio de
sean bajos, qjin grufi m y c hillen,
de dichos precintos por el año de 1903.
Se notifica á los pagadores de tasación
de cada precinto de no faltar en dichos
I.que usen liul Sarcasmo y del vitu- -
un gran surtido
y candelabro.
ataúdes, c.i
odo se jropi
Roosvvelt Aprobado 28 de Febrero
de 1903. r
6. Un acta en relación á mayores de
ciudad y á otros ofkiales. Aprobado
28 de Febrero de 1903.
7. Un acta proveyendo para el en-
tierro de soldados o marinos hono-
ríficamente descargados, que en
pono, que p.( oteen y descueren.
iil ijis, flores, velas
;í para un funeral á
iiT.síteN veiigan á
. i
loras, ile día Ó di- - no
ífnno ( 'olor ido. No,
precios muy baratos. Cuando nos
vernos antes ,c i, á otra pai t,
Se dará pronto wirvieio personal á l,o, m
che, Toléfoinf Automático N o. 147 Ti1
días en hacer sus retornos de propiedad
para evitar penas impuestas por la ley
y pra que puedan recibir el beneficio
que la ley concedo por la ExempWón á
cabeza de familia.
Precinto No. 3, Alameda, casa de
Melquíades Martínez, en Abril 9; pre
dichos dineros por diez y seis años,
creyó que tal privilegio le pertene-
cía eu perpetuidad.
Tan pronto como la arrancaron
el costal, ordenó como su prototi-
po de lu biblia, que el sol 6e para-
ra y que las estrellas se desploma
Condado en Saadovnl, antea cono-
cido como Los Corrales, el" lúnes
30 del presei.te, en dicha plnz;i, se
reunió la comisión de rondado
nombrada en dicha ley compuesta
de los seCores Epigmenio A, Mie-
ra, Estipula Baca é Ignacio
escogieron la siguiente lis
. ta de oficiales de condado pura ser
Por que otros hagan esto no es n
para pulirse ií su nivel. Na-
die quiere ni admira á tales bichos,
eutónccs, "por jue querer sor como
ellos? ; ' .
Lo mejor ci elevarse arriba de
bajez is tan miserables y desprecia-
bles. Mantened siempre vuestra
Oficina y enanos de Recibo, (Vos. ífll y Vi!, ciinrta
adelante puedan morir sin dej ir dinero
suficiente para sufragar los gustos fu-
néreos. Aprobado 28 de Febrero de
"1003.
8. Un acta en referencia á tasación
por corporaciones municipales dando A
cinto No. 4, Ranchos de Albuquerque,
casa da Daniol Martínez, Abril 10; preran mientras polea sus b dallas de
reforma (?); pero hasta ahora todo
sigue normal y la batalla verdade-
ra dista dos unos. Entonces en
ciudades v plazas la facultad do levar
un impuesto especial para Unes de aguavir por los próximos dos años .ó
hasta la siguiente elección regular y alumbrado. Aprobado 28 de Febrero
de 1903.
9. Un acta confiriendo y de
cinto No. 8, Los Griegos, casa de Juan
C Zamora, Abril 11; precinto No. '35,
Los üuranes, casa de Enrique Sprin-ge-
Abril 13; precinto No. 6, Los Pa-
dillas, casa de Vidal Chavez, Abril 9;
precinto No. 11, Pajarito, casa de José
Chavez y Chavez, Abril 10; precinto
No. 9, Ranchos de Atrisco, casa de J.
Blas Luoero, Abril 11; precinto No. 28,
Atrisco, Casa de Escuela, Abril 13;
contaremos á Josluvi y su refor-ma('í-
y verémoB si puedo parar el
sol .ó volver el dinero á Iob cofres
del Primer Banco,
dignidad y equilibrio y con sonrisa
de desprecio íi vuestros labios se
guid adelante ?n vuestros negocios
y decid con .'blo, "Nii.guna de
estas cosas Di muevon."
Dejadle al otro el monopolio del
aborrecimient'.i, envidia y celos.
Y eu seguida observa el efecto so
del'JOl
La comisión de condado su orga-
nizó como sigue: Presidente,
Bacft, de Pt fin Blanca; E.
A. Miera, de Cuba é Ignacio Gu-
tiérrez, de Sandovnl. Para juez
de pruebas, Nicolás de la O, de Pe-fi- a
Blanca; para secretario do prue-
bas, O, P. Hovey, ite Algodones;
para colector y tesorero, Manuel
precinto No. 5, Barelas, casa de Eslavio
beres adicionales á mayores de ciuda-
des y plazas. Aprobado 28 de Febrero
de 1903.
10. Un acta en l iclóu á condados
y deudas de condados. Aprobó, lo 10 du
Marzo de 1903.
11 U.i acta auloriz nido la consol!;
dación de sociedades benévolas, carita-
tivas y científicas. Aprobado 10 de
Marzo de 1903.
VMl, Abril 14; precinto No. 14, San
En el Patíbulo.
Hoy . de Abril Pagó la Te-
na José Telles, Asesino
Confeso en Santa Fé.
bre él. Le hi.rA ácre y demacrado,
flaco y macilento. Dentro de bre-
ve le eufef mará también. Le con-
vertirá el néctar de la vida en
amarga hez, 'J Sustancias pareci 12. Un acta para impedir perjuicioBaca, Pena Blanca; pura alguacil
mayor, Alfredo M Saudoval, de
Ignacio, casa de Nicolás Herrera, Abril
11; precinto No. 22, La Tijera, casa de
José R. Carpeuter, Abril 9; precinto
No. 7, San Antonio, casa de Charles
Kemp, Abril 10; precinto lío. 23 San
Pedro, casa de Juan Otero, Abril 11,
precinto No. 10, Escobos, casa de Filo-
meno Mora, Abril 13; precinto No. 34,
ChiliM, casa de Adolfo Salas, Abril 14.
Georok F. Alhrtoht,
Asesor del Condado do Bernalillo.
á acequias, lineas de tubos, depósitos
de agua y la toma v ensuciamiento de
das atraen iguales y todos los pen-
samientos bajos, envidiosos y de
aborrecimiento que emanan de un
lesgrayciado ser de eBa naturaleza,
Para la hora que nuestros
lean el presente número
del periódico José Telles, eu el pa-
tíbulo i rigido en el pátio de la cár-
cel de Santa Fé, habrá expiado á
1 1 punta de una soga la sene de
criinones de muerte que ha veni-d- o
comi tiendo en su nefanda ca.
agua de los mismos. Aprobólo 10 de
Marzo de 1903.
13. Un acta proveyendo para que
sea escrita y publicada la historia de
Nuevo México. Aprobado 10 de Mar-
zo de 1903.
14. Un acta cambiando el lindero del
se atraen otrob peores y centuph
cados y hallando cabida en el as
Reducción de Precios
ROPA HECHA.
Vestidos de $15.00 por $12.50.
Vestidos de $12.50 por $10.00.
Vestidos de $10.00 por $8.00.
Zapatos. ,
De$2.50poí4i:25..-- .
De"$Z00 por $1.50.
queroso pecho lo martirizan No
Saudoval, N. M,; para i sesor Ven-
ceslao S. Miera, do Culw ; para su-
perintendente de escuelas, J. B,
Archuleta, de Jemtz; p;ra e
de rio, Ignacio M, Perea,
Juan Giréis, Higinio Oórdova,
Donaciano Nieto,
Estamos informados que el pro-
motor del nuevo condado, Dou Je-ju- a
Muría Sandoval tenia de su
parte i. do de los comisionados y
Hay Algunos.
Que nunca están contentos y siempre quieras vengarte, no es de hom condado de Rio Arriba y agregando áestán opuestos á todo drden establecido, bres, Mantente serio,, impacible leste una parte del condado de Santa Férrera por algunos años, la cual cul-
minó en la capital de Nuevo Mé como el rio caudaloso y profundo, Ley por limitación en este día 10 de
sereno, déla al otro oue danze y se Ma" de
siempre buscan causa para murmurar.
SI está nublado reniegan por que no
haoe sol y si hace olenlejjan por que
no está nublado y de esa manera todo
lo ven al revi. W
.nú,
hnV 13. Un acta para enmendar U eo.
xico cuando el desalmado asesino,
á sangre fría, sin ninguna necee - m
. " f
',
' cum. T,,iapítuio-ii- , ae íaw ia ieye ue
u j 3tuiá la. vid al va o uommuosu j conos y te atrae. aesi6n áe Nu80 Máiieode ifloi. tien1 iüí el que dictó i su antojo tu rás todo lo que hay de bueno en do un acta titulada un acta para el nom- -das las nominaciones de oficiales,
desconociendo y haciendo á un la Sombreros de Horabi e y Muchacho.
religión, en la política y en todo. Esta
oíase de descontentos nuooa ta pueden
Conformar aunque bajara Dios Padre,
y el mejor método es dejarlos oon su
tema, el Cual nunca surte efeoto, pero
otros, lo cual te hará feliz en SU bramlento de una fuena de policía en
asociación, y compañía viviendo cabeoerai de oondado no incorporada
lÍ0)a Interior, Camisas y M
mas, precios muy reducidos.do al Hon. Kolemenio A. Miera,
arriba dl Hdo.alinntn dl hnrr. 1ue leDean una Vm La Tienda más Baratauno de los ciudadanos más influ , . .,. para otros fines.les divlert sobremanera i todos loi
liente y cumplido ofioial, el carce-
lero Epituoio GJIng.is, logrando
su fugi, la cu d duró a'gunos días,
siendo perseguido sin tregm, has-
ta ser cogido de nuevo en las ga-
rras de la ley, bajo cuyo fallo inex-
orable hoy vergonsozamente paga
su culpa, colgado como una fiera
indigno de vivir entre sus seme
uim.ei.wj, ceios y e.jvmm. 16. ün acta para aüroirar la sesióngentes del nuevo condado, á Don de la oiudad, Avenida del Ferrocarril, al Oriente.que desean escucharlos. No te quieras vengar. Lo de i, de los oapitulos 82 y 99, Leyes de la IAlejandro Sandoval y á Dop Emi Albuquerque, N. M.una especie atrae de lo mismo, Sesión de 1901, siendo un acta conoer- -Jiano Sandoval quienes sostienen Un Brillante Joven. Ouída y observa y mientras si lo nleata practica en las cortes suprematerdflilerañieuta al partido Hepu
t.
i
i
; :ij.t
Tenemo:or(fiillo de notar que un hijo L.,.!,. ra ni u w. J u í p wro """de Nuevo México, al joven Jullus Staab, " , . . e bado 10 de Marzo de 1003.blicuno y quienes tienen grandei
intereses en el condado, No con murta, uieu t a si mismo y por na üa .... ot.ettndo el oondado dehijo dol Hon. Abrah&m Staab, antiguo
sucumbe en la rabia y la miseidq. Sandoval. Aprobado 1Q de. Marso de
jantes y en la sociedad cuyas leyes
ha ultrajado y pisoteado, Espera-
mos que sus pastfimaroj momen
Cuitándolos siouiera para nada La Gran Tienda1M.
JJCl unción. 19, TJa acta Drovevendo el nrooediSobre esto edite glande desoon
tentó, Adeniáe de dictar los asun tos hayan sido de arrepentimiento
para poder 'dar cuenta á su Creador
miento por el cual oiudadsi obtendrán
residente y comerciante da Santa Fé,
e está distinguiendo tanto n tu eoo-gld- a
profesión del foro, El joven el de
conocimientos lpgale profundos y lis.
tos y podemoa naegurar que antro de
poooi años será uno los primeros abo-
gados de Nuevo Mexloo, su pali natal,
Honor á qulpt.Hu merece.
los, del nuevo condado de Sandoval En la nlaia vleia de Albuauerous, "tulo á prorledad particular por conde.de sus obras é implorar su perdón.todavía Don Jesús Maria quiere n la residencia de su hermano, Don Fe; nación. Aprobado 12 de Marao de 19U3,Duro como es el castigo que la ley llx Montova, aoiids se había estado íu- - un acta apoaeranao a ías ciuoaquedar prendido en el condal'
asistiendo du,te su enfermedad, falle- - flades para nivelar y mejorar las oalleiimpone es bien merecido y esperlejo de Bernalillo, reclamando la
ció la buena v estlmahla aeflora Doña J amillarar el oosto de lo mismo contra
oficina de asesor. Día de Arbolado.cialmente en estos tiempos ciandolos crímenes de asesinato se suce Maria L. de Quintana, esposa de Don propiedad oolindante. Aprobado 12 deSe'procedió á una gran celebra Hoy dia 3 de Abril, á según precio Demetrio M. Quintana, á la edad de 85 Ma e ll Es h más bien abastecida en toda la ciudad de 'den unos á otros con rapidez en anos. Deja para llorar su pérdlJa eran 20- - n acta Pat,ft enmendar las ec:anuncio del Superiutendente de escue-la-
del condado, Don Eslavio Vlgll, es círculo de parientes y amlsos. Los fu- - Otones 3,21 y 3,22 de las Leyes Kecoptnuestro Territorio; la ley no debe
tener misericordia, sino que ese
oión sobre la instalación de los
Suevos oficiales, estando presente
para alegrar el evento, la banda, de
jjiflgica del primer regimiento de
nerale ocurrieran el 1ro. de Abril de ladas de Nuevo México 1897, tocaute átá designado como día del presente afio
la iglesia de San Felipe al panteón de los deberes del cuerpo de farmácia,elemento malhechor de la humani-
dad deba de ser extirpado, Santa Barbara. Q.
E. P. D, Aprobado 12 de Mario de 1903.
usta ciudad. Ep. la noche hubo " di T .... - J..H 1. ann.
para el plantío de árboles frutales y or-
namentales por los alumnos dé las
pública y á los maestros de es-
cuela toca el encargo de qus tan loable
costumbre se generalice.
Telles .debía tres ó cuatro muer(los grandes ballet los cuales fue Deí unción. jolón 13 de las Leyes Recopiladas de
tas á según tu propia confesión, En Los Padilla. 1 vlárnes en la ma-- Nuevo México, relativa i aoequias yfon muy concurridos.
nana, falleció Dona Marta Sanchel de P"1 otros fines. Aprobado 12 de Mar-
Albuquerque. Allí se puede encontrar de
todo lo que se pueda desear. El crecídísi-núme- ro
de marchantes que diariamente vi
sitan este famoso establecimiento, es una
prueba inequívoca de los precios cómodos
y el fino trato que allí reciben.
La Ropa de Invierno
Borboa á una avanjaia edad, dejando za de 1H03,ué Hay del Estado? tres hijos hombres, Ramón, Podro y 22. Un aota proveyendo fondos paraDINEROS RECIBIDOS PARA LOS FONDOS DE ESCUELA.
Florencio Borboa. La finada era muy imprimir las reglas ae la corte supreDurante toda la pasada sesión bien querida y respetada en aquella 00-- ma ael Territorio de Nuevo Mexloo,del congreso se mantuvo una terca munidad por todos los cus la oonoole- - AproDaao iz as Marzo ae iwó
ron. Sus funerales se tuvieron el sá- - 23- - Va acta agrupando los condadoslocha por los amigos de Nuevo
bado. Q. E. P. D. diversos del territorio en distritos paraMéxico en favor de nuestra admi-
sión co,tho estado, y esto de por si fines
ae prooaraaores de distrito y pro--Son los resfrlllltOS los Que aumentan! nianHn np al nmhrml.nln lia ni--
Lo siguente da un resdmen verdadero de las cantidades asesa-
das y lo que se paga por cada precinto de lo que ahora constituye
el condado de' Sandoval por el afio de 1902, mostrando también los
fondos que cada uno de estos precintos recibía de las tasaciones
debidas tdel oondado de Bernalillo según queda ahora. Por lu si-
guiente tabla verá el pueblo que tendrán nn peso para fines de es-
cuela en donde recibían di z pesos para el mismo fin antes.
ix.
..i. . , - ros ha hecho conocer más en el v,ñ,Mr ví7.iZorn ae di8t,lt0 en los mismos,se . ....oriente, favorable v desfavorable muerte. Cuídense de los resfrillitos. prooaao a ae Marzo ae iwa.
Usese el Slrupe de Pino de Noruega 24, Un aota proveyendo para el maeiíi, que lo?que habíamos sido del Ur. WOOÜ. nfl(n A de T.19 Veffua v narft
otros fines. Aprobado 12 de Marzo de
fnVj-- ) pasados cincuenta y tantos
B8o8',que tenemos de pertimecer Otra Defunción. 1903
Se está vendiendo rápidamente y estamos es- --
perando nuevas consignas y tendremos que
disponer de ellas antes que pase la estación
del frío. Visitadnos pronto.
El 31 de Marzo á la edad de 18 silos u"
... 4T,iatHiL Ha la M, V rincón HaI nr-pt.nH-
debajo de la bandera americana
Esta notoriedad nos ha creado ene-
migos acérrimos y amigos declara.
y dos meses en su residencia en Albu- - " ' r
nBrnB deirt de existlrFrar.rl.nn Wn. de Nue--Y Méxlo. V proveyendo para
v M, Wn nwM n 1. protBOtlón de animales de caz y pe.des. De estos últimos se prosenca
ue" Para l nnes- - AProDauu " uocomunidad. Sus funerales ocurrieron
Marso de 1903ahora, en la palestra, come cam
peón, Mr. W. R. Hearst, multi. de la capilla de San José, en Los Bare 28. Un acta para enmendar la seolas, al cementerio de Santa Barbara,
Precinto Num. Cantidad Asesada. Cantidad Colectada. U'B;;S; ""
1 $ 145.14 $ 129.63 $ 985.00
2 60.13 62.85 1023.75
15 8.00 6.00 175.50
16 10 23 , 6.31 153.00
. 17 91.80 89.15 950.75
18 61.89 52.27 279.00
19 19.36 17.02 252.00
20 60.75. 88 25 444.75
21 35.81 29.28 175.50
24 510 4.26 103.50
25 16.52 15.64 132.75
,31 70.35 62.01 148.50
32 7.68 4.38 281.25
33 10.15 3 91 13944
37 131.47 ' 41.61 198.00
; S731.88 Í5Ü2.47 f5.432.69
millonario de Nueva York, duefio oión 3 de un acta intitulada un acta paDeja para llorar su pérdida grln núde periódicos de reputación nació ra orear el oondado de Sandoval Apromero de amigos y conccldos.
bado 10 de Marso de 1903.
MELINI & EAKIN.
Comerciantes en
LICORES IT CIQ-JLIROS- ,
Nuestras ventas ion oonduciuas en grande escala.
pal establecidos en Nueva York,
27. Un aota donando cierto terreProyectos del Consejo qnePhicago y San Francisco, Cilifor no en la ciudad de Santa Fé, Te'pja, además el dicho señor Huarst se han Covertldo en
Leyes. rritorlo
de Nuevo México, 'al Cuerpo
a aspirante á la nominación de'
Agentes Especiales para el Afamado Whiskey Yullow.mócrata nacional como candidato
Femenil de Comercio y Asociación de
Librería de dicha oiudad, como solar
para una librería pública. Aprobado stone y de la cerveza A. a. (J. Ii iheraian de St. Louis,
uperior a cualesquiera otra cerveza embotellada.12 de Marzo de 1903.
LAS MEDIDAS QUE FUERON INTRODU-
CIDAS EN LA CAMARA ALTA DE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA Y
BAN INOKESADO SN
LOS ESTATUTOS.
' para la presidencia en 1904. En
1 otoño de este año, antes de la
apertura del congreso, se propone
el señor Hearst, á su costa, traer
28. Un aota relativa á compañías de Tenemos Todo lo concerniente al ramo Mandad por nuContesta de Elecclóu en el depósito. Aprobado 12 de Marzo de
1903. tro catálogo y lista de precios. J
29. Un acta creando dos cuerj os ma
Condado de San Miguel.
El juei superior Willinm J.
Teléfono, No. 199. Al Sur de la Calle Primera,nejantes de armería y proveyendo paraLa siguiente es una lista de los pro-
yectos del consejo que se convirtieron
en leyes en la reciente sesión Leglslatl- -
ramillo, republicano, para secreta-rio- ,
de la corte de pruebas fué de-
sechada, Apolonio Sena, fusionis-ta- ,
qnien recibió 149 votos de
mayoría, en la fase de los retornos,
permitiéndosele de retener el des.
tino,
Como se verá, en una contesta
Mills en la corte de distrito que
ahora está en sesión en el Ratón,
la construcción de armerías en las ciu-
dades de Las Vegas y Albuquer jue, y
autorizando una emisión de bonos para
el objeto, Aprobado 12 de Marzo de
va!
1. Un aota para establecer y manta.
ner una escuela de reforma, un institu BANCO DEL COMERCIO.
Albuquerque, N. M.
1903.
una comitiva de senadores y miem-
bros del congreso á Nuevo México,
para examinar la situación y cole-
gir data favorable para emprender
la lucha de nuevo para nuestra
como estado. Todo lo que
decimos nosotros, después de tanto
chasco es, "ora pro nobie," sea
quien fuere y como Santo Tomás,
"Jendrémos que ver para creer."
Por que se ha Metido á
to para los ciegos y un hospital para
dió sn decisión en la causa de elec-
ciones contestadas en el condado
de San Miguel. Francisco S. Cha.
vez, fusionista quien recibió 236
votos de mayoría á según la fase de
30. Un acta para enmendar las 1ermineros inutilizados. Aprobado 13 de yes relativas al cuerpo de san! lad de
CAPITAL - - -- .. , . . $100,000
análoga en todos respectos á la del
condado de Socorro, el juez supe-ri- o
Mills en la causa de José San-
tos EBquivel para asesor sostuvo
ovejas. Aprovado 14 de Marzo dé 1903.
31. Un acta apoderando i las ciuda M. 8. OTERO, Presidente, W. 8. STRICKLER. Vice Presidente v Contador
Febrero de 1903. .
2. Un acta para abrogar un aota In-
titulada un acta para proveer para la
lnspecoión y comprobación de aceite de
carbón en el Territorio de Nuevo Mé- -
Ti'nn-
- Anrnhadn 1.1 de Fehrem rin 1Q03
des para proveer la recolección du basuque ciertas emblemas parecidas 6
loe retornos para asesor es dejado
fuera á favor del capitán José San-
tos Esquibel, republicano, cuya
contesta se basaba sobrn el enga
ras. Aprobado J4 de Marzo de 1 )03.las de la boleta republicana eran
fraudulentas, mientras que en el 32. Un aoti proveyendo paja miem- -
W. J. JOHNSON, Asistente Contador.
DIRECTORES- -
M. BLACKWELL, - SALOMON LUNA
C. BALDRIDGK, .... . . C. F. WAUGH.
condado de Socorro el aguado y 3. Un acta relativa a dominio emi- - bros aaiionale del cuerpo de iguala-.m.n- rt
d naniniAn rt m,ento- - Aprobado 14 de Maizo.dsño de emblemas de boletas, lo mis- - prostituido juez McMillen sostuvo
todo lo contrario en nna causa jus I 1903,í. nAjnnai, naM MntflA..IA.que sucedió en el rondado de W1LLI AM McINTOSH, - - - . . . . W. A. MAXWELLEl viejo Shylock del Primer
ftaaco Nacional de esta ciudad,
(iicuou iiiia, húmica )wa BVUilSUlUli
de titulo, venta de propiedad de infan- -ta.Socorro, La contesta de Pablo Ja- - , Depositario por el roerril A. T. i. f.Continuara ea el próximo número.
reportan desgracias de varios otroI A BANDERA AMERICANA
puntos, y todo esto a vista del ca-
dalso en el cual, en el próximo tres llflíflQde Abril tendrá que expiar el crlmen de homicidio José Talles, asel'rrlodico Semanal, Publl. cado, porLi COMPAÑIA PUBLICISTA. cho sufrir desde que bu esposo ar-chiduque Maximiliano, fué ejecu-tado en Querétaro, Cerro de lasCampanas; con lo que pagó suatrevimiento al querer establecerla monarquía en la República Me-
xicana. La infeliz princesa sigue
loca y bien estenuada pol el peso
de los anos.
y su obra, buena ó mala,' será juz-
gada por el pueblo en su efecto
durante los dos años antes de la
reunión do otra. El partido repu-
blicano y sus jefes de este condado,
cuando el propio tiempo se llegue,
se hallarán haciendo y no hablan-
do, mientras tanto toca ahora aten-
der y velar por los intereses mate-
riales y educacionales del pueblo,
pero si á algunos les divierte y gus-
ta la chirinola, bien pueden seguir,
sino coufeto de dos victimas. Pa-
rece que una epidemia de crimen
ha tomado asiento en nuestro her-
nioso Territorio y es necesario que
AI.BJANDKO 8ANDOVAL, Frauldeutc
I RANK A. HUBIIKLI., Teorro y Mgr.
ItfcSTOR MONTOYA, Killtor j üec
Precio de Suscricion.
FERRETERÍA.
ARADOSlas autoridades sean inflexibles yhagan ejemplo, para escarmientol'or un Afio $2.50l'or eeiB meses 1.50l'or cuatro meses 1.00
K)f4&La 8uscricóii deberá pagarse
de todos los malhechores.
1 Canal de Panamá.
sifi tregua desde ahora y buen pro
vecho. Pero si algunos así lo hainvariablemente adelantada.
Ver Para Adelante.
Es el deber de todo ciudadano
de dejar descansar la política por
dos anos, ó hasta que se aproxime
la campaña á fines de 1904. La
campaña de 1902 ya pasó, la legis-
latura ya ha finalizado bus tareas
cen, pueden estar ciertos que no
Se mandara toda comunicación a La tienen otro negocio.Ua.vdera Amekicana o al Editor,
Albuque-que- , N. M. Suscríbanse á La Haudera
sólo cuesta $2,50 al aío.Alertado Fontal, No.
322.
Todo comunicado quedara sujeto a ser
ta aendado o suprimido por esta publi- -
cailon.
Puntas de Arados
de todas clases
y tamaños.
Palas, Cabadores, Horquillas,
"Rastrillos.
Los comunicados deben llevar al cal
er el nombre del autor. No se devol
rHiUn loa mn.niismMl.na Palacio de Diamantes.rocales, 10 centavos la linea, porinserción. Escritos de interés per- -
cu ial, o centavos por cada linea. JOYERIA DE ORO Y PLATA y Diamantes Engastados.
Bajillade Plata, Hechura Moderna.
ARTHUR EVERITT, Avenida Ferrocarril, Norte-Orient- e.
VlEBNES, Abril 3 DE 1903.
En el consejo de gabinete cele-
brado el 3 bajo la presidencia de
Mr. Boosevelt, leyó el procurador
general Kuox una comunicación de
Wiiliam Nulson Cromwell, aboga-
do consultor de la Oompafiia del
Canal de Panamá, diciendo que la
corporación por él representada
convenia en extender el plazo den-
tro del cual el gobierno americano
tenia opción á comprar las propie-
dades y concesiones de la compa-
ñía por $40,000,000. Quedan por
tanto desvanecidos los temores
de que algún entorpecimiento pu-
diese privar á los Estados Unidos
de continuar y rematar la canali-
zación del Istmo, la cual podrá
tardar algó más ó ménos, pero es
mera cuestión de tiempo, y segu-
ramente no ha de durar mucho.
En tanto la Compañía continuará
ios trabajos de excavación hasta el
moment) en que los Estados Uni-
dos se hagan cargo de la empresa.
iiiL cauüaicso rl i Missiseippi se
hi desbordado con las recientes
crecientes y cansado (.nves datíon
Cortaderas "Buckeye", Carros Studebaker.
Hlbuquerque, Nuevo México.ALBERT FHBER.eu las partes b ijas del curso delrio, con la inundación. CAMD
SAL
OFCjL residente itoosevelt y su MJtéácomitiva, serán recibidos con gran-de boato en Santi Fó y Albuquer- WIL CXCJTH OLDBAINandcíe en el día 5 de Mayo, como lo
C;erece el jefe de la nación. Albu
CUARTEL GENERAL.
PARA EL EXPENDIO OI
ALFOMBRAS,
LINOLIUMS,
TAPETES,
CORTINAS,
Frazadas y Varios Otros
Artículos de Adorno.
Hlbuquerque, N. M
MORÍ
MNS,
iiuerque y Santa Fó nunca hacen
las cosas á medias yenes t ocasión, éíflcomo siempre, se lucirán. Ano Propicio.
Como aventuramos decir dos me
' El lúnes pasado fueron instala
dos en Sandoval, la cabecera del
roudado del mismo nombre, los ofi Euggies, Carruajesses pasados, todivh
el tiempo no
lo desmiente, esto es que el pre-
sente fio será muy propicio par
iales nombrados por la comisión
cío condado, quienes servirán en fe? v Carros de Sonanda.los labradores, horticultores y ovekus respectivos destinos hasta des ZEIGER'S GAFE. - Ijeros, lii estación lia sido muyI ués de la ek'ci ióu de 1904. Los
húmeda, comenzando ya á reverde. Jj uuarnitiünes y iiiumurasli.cogimientos todos fueron excetintes. cer los campos y habiendo abun.
dante agua por dondequiera. Ade
más las fuertes nevadas y hielares
que bq reportan de las sierras al Rastrillos y Guadañas.
m r 0Arados;
SEGUN las últimas noticias que
ii ib han llegado d M izatlán nos
comunican que la horrible peste
ue invadió aquella ciudad y que
Quickel y Bothe, Propietarios.
Sucesores de Frank M. Jones,
Whiskies y Yinos Importados y del Pais.
CIGARROS HABANOS.
El Salón de Billares es el mas Elegante en Todo el Territorio.- -
Cuartos Elegantemente Equipados para Consultas Privadas- o Publicas
Abierto día y noche. - - - AlbuqüébcjUE, N. M.
norte del Territorio prometen que
las corrientes de agua tributarias i véase con nosotros.embró la muerte y desolación, es al Rio Grande serán permanentes
durante el verano, asi aseendesapareciendo con rapidez y
raudo abundancia en el mis.
w
NUESTROS PRECIOS LE SALVARAN SU DINERO.
.1. KíRRRR V Pía ALBUQUEBGOE, H. M.(lie los registros oficiales enseñanque cada tres ó cuatro días muerenuno ó dos, mientras antes morían mo. Ue las pastorías avisanque el afio promete mucho para los
creadores de ovejas. Por todos es15 y 20 diarios.
tos boneñeios debemos dar gracias L. B. Putney,Los periódicos de oposición han á Dios.
EL PRIMER BANCO NACIONAL
ALBUQUERQUE, . ,
Solicita su Patrocinio.
Llamando u atención al siguiento reporto condonsado del Con-
troller de laTesoreeía al cerrarso los negocios el día 10 de D-
iciembre de 1901.
RECURSOS.
riticado duramente los hechos de
a pasada legislatura. El tiempo Castro al Frente.
es el que debe da determinar si las
Gran Almacén de Abarrotes.
Expendio al por Mayor.
PASTORAS,
HARINAS Y
Después de vencer todas las dileyes pasadas son buenas ó nó, des
fícultades - que confrontaron ájiués de que sean puestas en eje
su pátria durante el bloqueo ycución y probadas. No se debe
j ízgar á primera vista por lo que
COMERCIO Y CANTINA.
Eisqunadela Calles Tercera y Tijeras.
Se vende toda clase de Abarrotes, Productos del Pafs y Abarrotes Finos
destalla.
Café Tostado, Diez paquetes por $K00
LO DEMAS EN CONFORMIDAD. .
Vengan á visitarme y hallarán que mis precios. son los más baratos i U j,
ciudad. ;
Exquisitos Licores.
Vino Anejo, Cerveza Helada,1 Puros, Tabaco jCigarritosde Todas Clases. -
También Tengo Comercio y.Cantinan el Camino de la Sierra ('
Badaracco Summer Garden. Joe ularacco, Pro
GRANOS.bombardeo de puertos por las po ..1 005,910.9339,000.00
Préstamos, Doscuentos y Segundados Lócale
Casa de Banco y Muebles
Dinero en mano y cambio )tencias extrangeras, el Presidenteparece ó por preocupación. Establecido en 1879
Castro, de Venezuela se ha dedica y bonos de los EhUuíos Unidos j 1,168,820.74
La rivalidad de las f icciones de Agentes por los afamados Carros Mlt- -do determinadamente á restablecer
mócratas en los Estados Unidos se la piz en el interior del país y
chell.
Albuqnerque, N. Malentar laB industrias y comercio,va inconando más y más cada día,
estando el partido dividido en los
2,213,731.67
- 212,054.28
150,000.00
1,851,677.39
pero el traidor general Matos signe
RESPONSABILIDAD.
Capital, sobrante y ganancias
Circulación ---
Depósilos
Taller de Pinturacampamentos rnútua mente hostiles Insolando á su patria continúan
do la revolución. Ultimamente el
general. Castro, creyendo tal vez $2,213.731.67 6. H. Hudson,
Propietario.
que son designados bajo los res-
pectivos nombres de "auristas" y
"platistas". Los que figuran á lu
cabeza de tales facciones son Cleve-
land por los primeros y Bryan por
los segundos.
que su personalidad era el obstá-
culo para restablecer la paz Ínter
Se hacen contratos para PINTAR, EM--
JOSHUa S. RflYNOLDS, Pres.
M. W. FLOURNOY, Vice-Pre- s.
FRHNK McKEE, Cajero.
C. K. NEWHALL. Asistente Cajero.
na, mandó su resignación como
presidente al congreso Venezolano,
al mismo tiempo ofreciendo bus
servicios y fortuna al gobierno en
cualesquiera calidad que este qui
STURQESMEUROPEAN.
El Mejor Hotel de Hospedaje y --
Asistencia en la Ciudad. - - - -
Comidas y Lunches de Primera Clase, á todas horas
EN EL RESTAURANT.
Adjunto al mismo sei Expenden
Exquisitos Licores.
Frank E. Sturges, propietario.
PAi'KLiAK y KJNUAt.AK
CASAS.
Se Emplean los Mejores Operarlos.
Tenemos de Venta Papel de todas cla-
ses, Precios jr Colores.
TINTAS PREPARADAS,
VIDRIOS Y ACEITES.
Calle Segunda, Cerca de la ofici-
na de "La Bandera Americana."
siera aceptarlos. El congreso uná CARNICERIA DE SAN JOSE.
(Oallejlel Ferrocarril.)
En los tiempos en que vivimos
el obrero y el trabajador por medio
de la unión y de la organización
lucha cuerpo á cuerpo y de igual á
contra las combinaciones del capi-- t
d y ien ptjder sutícieute para
defender su dererh'is y conservar-
los á despecho de l.is i xigencias de
nime pasó un voto de confianza
hácia al Presidente Castro y rehu
só aceptar la resignación, obligán- -
lole á reconsiderar su determina
ción. Honor para Castro por su
lesinterés v patriotismo. Ver- -los capitulistag. L is trabajadoreshan logrado por t'n s icudir el yugo gilenzt para Matos por su rastrera
ambición en proseguir la rovoht
Manufactura
de Tabacos Puros.
Albuquerque, N. M .. Calle 2da. Sur,
ción, desollado los intereses mate
riiles da su pais.
eARNieERIA DE
Emilio Kleinwort-- 1, .i
Albuqnerque Engrandeciéndose. Toda clase de Carne Presea de lies, de.Marranu ile Carnero y o Borreií En este establecí niento encontra
Jamones, Carne Ensalada, Pescado Fresco, Chorizo, Frutas Fresca y Abarro
da la e&.'i..v! ú ! ijur ant s pesaba
sobre ellos.
Las personalidad s en el perio-dism- o
son censurad is y condeni --
das por la prensa en general y muy
especialmente por los lectores. Es
cosa qne no pertenece al público, á
nadie le interesa, ni le' importa, il
contrario repugna. Un ejemplo
de esto lo tuvimos en la reciente
controvertí i personal entre los di s
a nites Finos. Tiene las mejores carnes . de Novio, iNo hay móvil más fuerte para rán los parroquianos las mejoresmarcas de
Puros Hechos de Hojaalentar el desarrollo de una comu Carnero y de Marrano que los mercada 'de este país y del oriente pueden supJUir.nidad, como nquella clase de em
presas que dan trabajo a centena Precios mas bajos que en ningún parImportada
de Cuba y
Portó Rico.
También Puros de Hoja Domés
te de ta ciudad.líaiM Ires de hombres, muchos de ellos 'Wcabezas de familia, lo cual les asediarios de dU ciud id-- -! en il fré tica de los Estados dol Sur. ülS Reces Sarneros,,gura su manutención y bienestarconden da ir todüs ls elemento, KIRSTER HERMANOS,Propietario.De esta cías i do empresas entát. Oftllft ííra. b1 WfiTtei dnl Tenorio Mssonloo JSolamente los zopi'ot" se regali.n
actualmente estableciéndose rápien la itnnuu lici.
damonte en Albuquer ue, lo cual
El Crimen. hará aue esta enértnci ciudad se
anzA.ensanche y enriquezca cada dia Arados y Maquinaria de LabrTeléfono Automático No. Tiifi - - - Tt'Hfono Bell Xo. 115.Residencia Teléfono Automático No. 299. Albuqnerque, N. M.más. La fábrica de tejido y curParece que en lugar de dismi
nuirse en nuestro territorio, v i en tiduría está ya en operación. El
material para la construcción deaumento. En díis Tu
cumeari, cHlie-e- ri l nuevo con NnestM,las inmensas obras para beneficiar Si no ha recibido Vd. una copia de nuestro catálogo, escríbanos por él de una vez,
madera está ya en el terreno y surtido de los artículos mencionados arriba es más grande y más completo que nunca.dado de Q , creado de parte del
condado viejn de Guadalupe, fué Qrunsfeld finos.pronto se dará principio á la erec
ción de edificios y maquinarias,la escena de tres muertas eu un
solo día. caus idas por desórdenes Mándenos sus Ordenes.
Somos Agentes en Nuevo México y Arizona de la Estufas Grandes de Acero Home Comfort
Esta últim empresa ocupará no
de borrachera, prostitución y jue méuosque 300 6 400 operarios Nosotros somos loe Añicos comerciantes que sostenemos nn trato en
Casas de residencia, no hay calle gran escala.go. Unos cuantos dias pasados,
un desalmado con la intención de en donde no estén construyéndose.
íTODOS LOS COMERCIANTESLa Emperatriz Carlota.
Se noticia qua está próxima á
Deberían examinar nuestro grande j variado surtido J el que contiene toda cía
robar asesinó al operario del telé-
grafo en Los Cerrillos, N. M.,4 las
11 de la noeh", dejando una fami-
lia desolada. En el condado de
Sierra por una rifla causada por
leve provocación, do seres huma-
nos pasaron i la eternidad, y asi ce
te de efectos secos y abarrotes. t
HANSE INVERTIDO MAS QUE $100.000bajar á la tumba en Bélgica, laque FERRETERIA AL POR MAYOR.
Nos. 113, 115 y 117, al 8ur de la Calle Ira , A t.BFQntRQtTK, N M.
en México, era bella y jóven, ix
Carlota, victima del ma parm abastecer J dar buen cumplimiento i nuestro patrocinadores.
A LBüQtiKiKjuí, N. M., esquina de I Calle Primera 7 Avenid del Oro
'DE BACHBCHI Y COMPAÑIA.
LA CASA MAS BARATA EN TODO NUEVO MEXICO PARA COMPRAR LICORES, VINOS, CER-
VEZA Y CIGARROS, AL POR MAYOR O MENUDEO.
Siendo la casa más vieja estabiecida.en el Territorio, podemos proporcionarle á usted los mejores efectos á los precio más baratos del mercado. JS?INFORMESE DE NUESTROS PRECIOS antes de r á otrn parte.
NO. 107109 South First St, Albuquerque, N. M.
4 los Indios y para otros fines Apro Atención.LA BANDERA AMERICANA. te madera en secciones de escuela,
Aprobado Marzo 17 de 1903.bado 11 de Marzo de 1903. TH0U8AND3 SAVED BYLEYBA HERMANOS,
LINEA DE DILIGENCIAS
Miguel Chavez, de Los Padillas,13. Un acta enmendado la sección M', paga, a) contado, el precio más alto 'P38. Un acta autorizando al tesorerodel condado de Luna 4 pagar ciertos di3850 de las Leyes Recopiladas de Nuevo del mercado por Lana, Cueros, Zaleas, 0 ii
ovejas y Carneros. Los que deseen ven-
Directorio Oficial.
FEDERAL.
México de 1897, relativa procedimien neros al tesorero del condado de Grant.
Aprobado 17 de Marzo de 1903. This wonderíul medicine Dosl- -ENTRKer pasen a veno.tos para condenación. Aprobado 11 de
tivelycuresConsumption, CoughtMarzo de 1903. 39. Un acta en referencia 4 entieB. 8. Rodey, Delegado al Couyresu AVISO. lOias, uronchitis, Asthma, Pneu-
monía, Hay Fever, Pleurisy,
Hoarseness. Sore Throat
H robado al rostro su virilidad y
fortaleza, y ha dejado en su lugar las
seriales de la sensualidad y la brutali-
dad.
Ha corrompido la lengua con maldi-
ciones y necedades.
Ha inclinado las manos al mal, ha-
ciéndolas el instrumento de la brutali-
dad y el asesinato, en ves de servir de
utilidad y biun hacer.
Ha roto los vínculos de la amistad,
sembrando los gérmenes de la enemis-
tad.
H4 hecho del padre cariñoso un hom-
bre tirano, áspero, bestial y homicida.
Ha transformado 4 la madre cariños
u una furia Infernal y en la encarna
rros en iglesias y cementerios viejos.
Aprobado 17 de Marzo de 1903.
40. Un acta para facilitar 4 los con
14. Un acta relativo 4 acequias de
comunidad y para enmendar y abrogar
ciertas secciones de la ley. Aprobado Torreón, N. M., Marzo 19 de 1903,Siento mucho anunciar que circuns
aifruei a. útero, - - Uobernador.J. W. Raynolds, - - - Secretario.W. J. Mills, - - - Juez Superior.
(f. M.'Foraker, - Mariscal de los K. ü.
Seguado Distrito Judicial
Benjamín 3. Baker, - Jue.
W. E. Dame, - Secretario.
11 de Marzo de 1903.
Thorntony Bland
Viaje Redondo $5.00
También alquilamos carros para flcUir.
Thornton, N. M.
Croup and Whooping Courb.
Every bottle guaranteed.
Cure. No Pay. Pnce 50o. & II.
dados el ajuste de su deuda amortizada
y de otra clase. Aprobado 18 de Mar tancias de negocios me obligan 4 ven15. Un acta para enmendar un acta der estrlctamnnte por dinero en mano,en referencia 4 tasación por corpora Trial bottle free.y asi es que aviso 4 quien concierna queciones municipales. Aprobado 11 de desde esta fecha en adelante yo no pueMarzo de 1903FICIALES DEL CONDADO DE BERNA- - do fiar 4 nadie. Estoy determinado16. Un acta para enmendar la sec
vender todo mi surtido de efectos senosción 45, del capitulo 81 de Las Leyes La Cantinamuy baratos; también tengo abarrotes,ción de la brutalidad. 1de 1901, sobre el nombramiento de al-
que también estoy determinado 4 vena robado 4 la mesa su abundancia
zo de 1903.
41. Un acta enmendando la sección
2, capitulo 72, de las leyes de sesión de
1901, tocante 4 amlllaramiento para de-
sagües. Aprobado 19 de Marzo de
1903.
42. Un acta para enmendar la sec-
ción 8 de las Leyes Recopiladas en re-
ferencia 4 acequias de comunidad.
Aprobado 19 de Marzo de 1903.
43. Un acta requiriendo 4 miembros
de concilios comunes en ciudades incor-
poradas del territorio que sean residen
baceas y administradores. Aprobado 12 der baratos; el dia 26 ó 27 de Mario meobligando al hombre 4 llorar de aam- -de Marzo de 1903.
L1LL0.
. A. Miera,
Ignsslo Gutiérrez ! Comisionados.
A. Harech, )
Jomas S. Hubbell, - Alguacil Mayor.frank A. Hubbell, - - - Colector.kanuel Baoa, - Juez de Pruebas.
J. A. Summers, - - - Escribano.
Jesús Ma. .Sandoval, - - - Asesor.
Kelavio Vigll, - Supt. de Escuelas.P. J. Rankio, .... Agrimensor.
llegarán mis abarrotes y yendo 4ore y pedir limosna en la calla,Ha quitado de las espaldas los vesti17. Un acta para extender las provi übitetienda Vds se convencerán que ofrezcodos de paño y seda, cubriéndolas consiones de la ley en referencia 4 mayo-res de ciudad y otros oficiales, 4 todas las para hacerlo y no para hacerlos que vaandrajos en su lugar.
Ha robado al hombre sus terrenos.ciudades del territorio, ya sea que estén sin dejarle un lugar decente en que ser
yan simplemente.
Con sumo respeto,
A10. Juan C. Jaramillo.enterrado.incorporadas bajo las leyes gonerales ó
especiales. Aprobado 12 de Marzo de Ha llenado de criminales nuestrostes y tengan propiedad raiz dentro de
dichas localidades. Aprobado 19 deCON-PIRECTORIO OFICIAL DELDADO DE VALENCIA. 1903. jurados, penitenciarías, cárceles j ca-sas de corrección. NOTICE.18. Un acta proveyendo para casas Marzo de 1903.44. Un acta reqniriendo 4 los supe Ha poblado las casas de asilo y de lode escuela del sobrante en los fondos cos con sus lamentables victimas.
La mas lujosa y fina de la ciudad.
Expendio de Exquisitos Licores, Cerveza y Puros.
Colación libre para los Parroquianos.
rintendentes de escuelas de condado Ha llenado nuestro mundo, tan bello,generales de escuela. Aprobado 12 de Territory of New México, )que suministren sus fianzas oficiales yMarzo de 1903. uouncy 01 üernaiiiio mo. iimi.de lágrimas, gemidos y lamentaciones,y 4 muchos pobres y desamparados, de
miseria y desesperación.
In the Dlstrict Court. )19. Un acta requiriendo 4 oficiales
se califiquen dentro de cierto tiempo y
para otros fines. Aprobado 19 de Mar Beatriz Espalin de Apodaca
Abastado Padilla,
Ruperto Jaramillo, Comisionados.
Rose García. )
Higiulo Chavez, Juez de Pruebas.
Demetrio Val lejos, Escribano,
Salomón Luna, Colector y Tesorero.Een Bibo, Asesor.
Jesús C. Sánchez, Supt. de Escuelas.
Carlos Baca, Alguacil Mayor.
Seo. H. Pradt, Agrimensor.
h. üi. DE LA TEMPERANCIA.de condado en este territorio que esta zo de 1903. vs.
Porfirio Apodaca.blezcan y mantengan sus oficinas en la 45. Un acta para enmendar un acta To the Defendant:cabecera de sus condados respectivos Diógenes y el Licor.
Calle Segunda, entre las Avenidas Ferrocarril y Gold
GE0RGEK. NEHER,ProleUrio.de la legislatura 35ta. intitulada un ac You are herehy notified that a com-Aprobado 12 de Marzo de 1903. ta agrupando varios condados del te plaint bas been flled against you, in the20. Un acta relativa á educación above entltled court, praylng for anritorio en distritos para fines de pro
compulsoria y para enmendar la sec absolute divorc, on tne erounas 01 ae-
Cuéntase que en cierta ocasión cuan-
do Diógenes se encontraba en un ban-
quete se le ofreció una copa de licor;
tomóla el sabio y sin ceremonia de
curadores en los mismos. Aprobadoción 1555 de las Leyes Recopiladas deItinerario. Marzo 19 de 1903. sertion and abandonment; and you arefurther notitied that unless you cause
your appearance to be entered in sald46. Un acta para permitir 4 compa
1897. Aprobado 12 de Marzo de 1903.
21. Un acta para enmendar el capi-
tulo 18 de las leyes de Nuevo México de
ningún género, la estrelló sobre el pa-
vimento.
Porqué, le preguntaron sus amigos,
cause, on or before tne lst day or May,ñías y asociaciones mercantiles que ha
gan negocios bancarios etc. Aprobado 1903,
a decree wlll be en-
tered against you and plaintiff wlll ap- - El St. Elmo.desperdicia usted licor tan excelente?1901, referente 4 la práctica de medici 19 de Marzo de 1903. Si lo hubiera tomado, replicó el filó-
sofo, la pérdida hubiera sido doble; yo
piy lor tne reuel prayea lor.W. E. Dame,47. Un acta para permitir una leva
na. Aprobado 12 de Marzo de 1903.
22. Un acta estableciendo la ley y
procedimiento en ciertos casos. Desa
Clerk District Courtde 11 milésimo para un fondo de cami y el vino, asi solo se perdió el vino.Cuántas desgracias v cuántas calami El Monte Cario de Nuevo México.nos. Aprobado 19 de Marzo de 1903. dades se evitarían si la juventud actual W. O. Heacock,Attorney for Plaintiff,
3A Albuquerque, N. M.48. Un acta para facilitar 4 plazas yyjz cultivara más el valor civil que poseíaDiógenes. La' escuela es el mejor campoaldeas del Territorio de Nuevo México La Cantina más elegante de la Ciudadpara que cambien el carácter de su go Allí expenden los licores más finos del memido, lo mieiri'bierno municipal y para otros fines.probada 11 de Marzo de 1903. Pasadasobre el veto. -23. Un acta autorizando el uso dela penitenciarla para construir un ca-mino público entre Santa Fé y Las Ve-
gas. Aprobado 14 de Marzo de 1903.
24. Un acta prohibiendo que sirvan
de fiadores los oficiales territoriales y
Licuad y fcallda'd Tremí.
LLEGA DEL NORTE. Aprobado 19 de Marzo de 1903.
49. Un acta enmendando la sección1, Coliforniá exprés 1:15 d. m.0. que vinos, extrangeros y
del país.
JOS. BARNETT, Propietario.
7, Mec. y Calif. exprés 10:05 n. m. 5 del capítulo 54 de las Leyes de la se
sión de 1901, relativo 4 la situaclóa yo, itiuiurma anuuiuo ii:ou a. m.
SALE PARA EL NORTE.
2, A tlántico exprés 8:30 a. m,
mantenimiento de casas de prostitución Avenida'del Ferrocarril, No. 120. Albuquerqua, N.M.
en ciudades y aldeas de este territorio.4, C hicago limitado 11:55 p, m.
Notice.
Territory of New México,
County of Bernallllo, )
In the District Court.
Jenovebo Chavez, j
vs.
Perfecta Montoya de Chavez, )
No. 6282.
To the defendant: You are hereby
notified that a complaint has been filed
against you, in the above entitled court,
prayiog for an absolute divorce upon
the grounds of desertion and abandon-
ment, and also, praylng, that the care
Aprobado 19 de Marzo de 1903.
de condado. Aprobado 14 de Marzo de
1903.
25. Un acta en referencia á los ca-
minos públicos en el Territorio de Nue-
vo México. Aprobado 14 de Marzo de
1903.
20. Un acta proveyendo para el re
50. Un acta en relación 4 corporacio
nes domésticas y foráneas y 4 las propi
nas que tienen que pagar y para otros J. C. BALDRIDGE.fines. Aprobado 19 de Marzo de 1903.
51. Un acta proveyendo para la disgistro y uso de emblemas ó divisas enboletos para votantes. Aprobado 14
de batalla para combatir la tmbriagues.
Ai Trlumvirato del "Buen Gobierno,
Dejemos la Pitarría
Va mi musa está cansada
De ver tamaña bobada
Como la que pasa boy día.;
Pues no estando en simpatía
Con la gallera que rifa,
Dejémosle la tarifa
A los muchos asesores
Que andan como cazadores
Matando una lagartija. '
Por mi parte, soy hermano,
,
Y aunque me llamo José
Yo no puedo ver porqué
No le pueda ir 4 la mano,
Al banquero que está ufanq
Porque su cofre derrama,
Mas de cólera se inflama,
Cuando pierde el costalito:
"No hay cuidado, valeclto"
"El que no llora, no mama.
Hacia ya diez y seis
Años que estaba mamando
Y por eso está al revés.
Pongan cuidado, son tres
posición y arreglo de los productos del
, 1. tu cago esprcs t.ív p. m.
LLEGAlDEL SUR.
22, Atlántico espres 7:10 a. m.
SALE PARA EL SUR.
21, México exprés 11:00 p. m.
LLEGA DEL OESTE.
2, Atlántico exprés 8:05 a. m.
4, Chicago limitado 11:45 p. m.
8, Chicago exprés 6:45 p. m.
SAJ.E PARA EL OESTE.
1, California exprés 8:15 p. m.
3, California limitado 11:00 a. m.
7, Méx. y Calif. 10:45 p. m.
F. L. MYERS, Agente.
de Marzo de 1903 Maderas y Artículos de
Construcción.Territorio de Nuevo México qje serán
exhibidos en la Exposición de San Luis27. Un acta creando el condado deLeonard Wood. Aprobado 16 de Mar
custody and control of the four minor
children, to wit: Severo, Lucaido, Ani-t- a
and Filomeno Chavez be awarded to
de 1904 y haciendo una apropiación pa-
ra el objeto. Aprobado Marzo 19 dezo de 1903. Vidrios en todos tamaños, Aceites,28., Un acta fijando el tiempo de te plaintiff, and you are furiher notified1903'
ner la corte de distrito en los condados Tintas preparadas, Brochas, Ce-- i52. Un acta regularizando institutos
de condados y para otros fines. Aprode Taos, Lincoln, McKinley y en el
that unless you cause your appearance
to be entered In said cause on or before
tne 3rd. day of April, 1903, a decree
will be entered against
primer distrito judicial. Aprobado 16 bado 19 de Marzo de 1903.
53. Un acta para enmendar la secde Marzo de 1903.
lóalas, Puertas, Cemento y Pa-
pel B. P.
Esquina de la Calle Pbimeba y
Avenida del Tlomo.
29. Un acta para enmendar la sec ción 223 de las Leyes Recopiladas de
Proyectos de la Cámara que
se han Covertido en
Leyes.
you, and plaintiff will appiy ror tne
rellef prayed for.ción 1534 de las Leyes Recopiladas de 1897, relativo 4 caballos ó muías extra
1897, en referencia 4 ios deberes de di viados. Aprobado 19 de Marzo de 1903. W. E. Dame,
Clerk District Court.64. Un acta para simplificar las leyesrectores de escuela. Aprobado 17 deMarzo de 1903.
30. Un acta proveyendo para el ava
W. C. Heacock,relativas 4 deposiciones. Aprobado 19
Albuquerque, N. M.de Marzo de 1903.
Atty for Plaintiff.lúo de dafio hecho por animales, etc., y
para otros fines. Aprobado 11 de Mar TEMPERANCIA. TOTI & GRADI.
Comerciantes en Provisiones y Abarrotes.
ALFALFA, GRANO Y COMBUSTIBLES
MEDIDAS QUE .FUERON INTRUDDCIDAS
BN LA CAMARA MENOR DE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA
Los proyectos de la' cámara que se
convirtieron en leyes en la sesión re-
ciente de la leglslutura; son los siguien-
tes:
1. Un acta relativa a los deberes del
cuerpo de sanidad de reces. Aprobada
Febrero 12 de 1903.
2. Un asta autorizando al tesorero
del condade de Grant para pagar cler- -
Una Historia Vergonzosa.
La historia del aguardiente es una
K. J. Algor.
Dentista Oficina: en el Edificio
Armijo, frente A la tienda Golden
Rule ó sea en los altos de la tienda
de Ilfeld & Co. Horas de oficina:
de 8:30 a. m. á 12 y de 1:30 p. m. á
6. Teléfono automático No. 462.
zo do 1903.
31. Un acta para enmendar la
Leyes Recopiladas de 1897, tocan-
te 4 levas especiales para fines de es-
cuela. Aprobado .17 de Marzo de 1903.
32. Un acta proveyendo para un asis-
tente secretarlo del territorio. Apro-
bado 17 de Marzo de 1903.
33. Un acta para enmendar la sec
historia de vergüenza, de corrupción,
de crueldad y de ruina.
Ha robado 4 la cara la gloria de su Un Gran Surtido de Vinos Finos Importados, Licores1.1c Bernardo Roday?
Deleeado ñor Nuevo México al 67salud, y en lugar de la tez del rostro lo
ha dejado colorado é Irritado con el
alcohol.
Congreso Nacional Ha practicadoción 1067 de las Leyes Recopiladas deÍM dineros de escuela al tesorero del Cigarros de Clase Superior. Mandadnos vuestras órdenes y
seréis inmediatamente atendidos.
Los que andan agonizando
Y en su delirio contando
Que no paguen tasaciones
Qne son muchos los mandones
Pero que lo logren, cuando.
Con justa razón me quejo
Decía el gobernador;
No te frunzas cuero viejo
Que te quiero pa tambor.'
Entre los hombres de honor
Cual aatro eclipsado gira
Y 4 todas horas se mira
De la fama en el espejo
Mas, qué veo? un gallo viejo
Ralo de pluma, que expira.
Vamos pelando al ranchero
Dice el editor del día-C- osa
santa es la armonía
Mayormente si hay dinero
Este es el punto primero
Que ha de tener esta unión
Reléguenlo en un rincón
Y canten con alegría
Pitarrial Pitarría!
Aquí yace Don Simón.
Un Ranchebjto.
'condado de Luna. Aprobado 18 de Fe-- ley en todos bus ramos y en toa aslas cortes del territorio desde 1884,I .1 limo Ha quitado el lustre del ojo, y lo ha Situados al Norte de la 3ra. Calle, Nos. 213, 215 y 217.y habla epanol. Albuquerqu N. M.TTn anta nManiln al lrn( a in i m hecho obscuro y ensangrentada
Ha quitado la belleza y hermosura' Quay. Aprobado 28 de Febrero de
1V03. del rostro, y lo ha dejado disforme y
enrojecido.4. Un acta para alivio de A. B. Baca
Ha robado 4 las piernas su belleza,
P1TT ROSS.
AOBIMBN80B.
Practica como abogado ante la Ofi-
cina de Terrenos. Notario Pública
Se hacen agrimensuras para pobla-
dores, etc., etc. Cuarto No. 3, Altos
del Primer Banco Nacional, Albu-qnran- a.
N. M
por sus servicios en el arresto de José
1897, sobre la manera en que se debe
infligir la pena de muerte. Aprobado
17 de Marzo de 1903.
34. Un acta relativa al manejo de la
merced del Tecolote. Aprobado 17 de
Marzo de 1903.
35. Un acta proveyendo para arre-
glar la. deuda del condado de Luna al
condado de Grant. Aprobado 17 de
Marzo de 1903.
36. Un acta relativa 4 recompensas
por animales feroces. Aprobado 17 de
Marzo de 1903.
37. Un acta para impedir que se cor
dejándolas vacilantes é inestables.Telles. Aprobado 22 de Febrero de
Ha quitado la firmeza y la elasticidad1003.
de los pies, para hacerlos débiles y fal6. Un acta tocante á la distribución
sos.Ael agua de acequias por comisionados
Gross, Kelly y ia.
Gran Almacén de Abarrotes y Efectos Secos, n-.-
Trafican especialmente en LANA., CUEROS Y ZALEAS
Carros Fleteros, Carros para el uso de los rancheros
r y carros livianos con sopandas.
AGIENTES 'para vender el polvo (Cooper's Sboep Dip,) para el Bailo
de Ovejas. Albuquerque, N. M.
Or.J.P.Ha robado 4 la sangre su vitalidad y6 superintendentes. Aprobado 4 de Medico Y CIRUJANO Oficina, sela ba llenado de veneno, Jos gérmenesMarzo de 1903.
gundo piso del Whiting Block,de enfermedad y muerte.6. Un acta para enmendar la sección
1, capitulo 74 de las leyes de la sesión de
cuarto jno. a. tisiaencia o. u,
avenida del Oro, al poniente.
1901 en referencia a viandantes. Apro
bado 5 de Marzo de 1903.
Modeato C. Ortli7. Un acta para fomentar el estable Licenciado en ley Practica en to-
das las cortes del territorio. Ofici-
na: I'laia Vieja de Albuquerque.
cimiento de sanitarios de Nuevo Méxi
DO. Aprobado Marzo 5 de 1903.
8. Un acta en relación al pago de
tasaciones por la compa&fa del ferroca
Billetes de Colonos para California.
Se venderán en la oficina de billetes del Santa Fé diariamente hasta el 15 de Junio de 1903, i
razón de $25.00. Estos billetes serán admitidos en los trenes rápidos que llevan coches con sillones
gratis y dormitorios Pullman para turistas. Se dan privilegios liberales para apearse en puntos in-
termedios de California.
Si Vd. tiene intenciones de recentarse en California, esta es la mejor oportunidad de ir allá có-
moda y económicamente. Los terrenos de regadío, los limonares y naranjales y otros ramos de
rril Sen ta Fe Pacifico. Aprobado 7 de
Marzo da 1903.
9. Un octa dirigiendo al tesorero te
W. H. Hahn.
Traficante en Carbón,
EN TROZOS DE CERRILLOS,
rritorial que traslade ciertos fondos i
la cuenta de la penitenciaria. Ley por
DE GALLÜP, CARBON PARA
HERRERIAS Y CARBON EN- -
FERRETRIA Y CRISTALERÍA
Borradaile y Cia.
Propietarios
Tienda de Segunda Mano.
TRASTOS DE HOJALATA, ESTUFAS RANGES T
LOZA FINA.
Ropa Fina y Corriente al Costo.
No. 117 Avenida el Oro.
OANDILADOR.agricultura han producido caudales i otras personas. Qué motivo hay para que no le vaya a Vd.
tan bien como á éstas?
Patios: En la Avenida del FeTengo libritos lustrados acerca de California, como también acerca del país intermedia Otros
limitación el dia 9 de Marzo de 1903.
10. Un acta autorizando la recopila-
ción, lmr esión j distribución da las le-
yes de Aprobado 10 de Mar-s- o
de 190:i.
11. Un acta relativa i las facultades
de las con es de pruebas. Aprobado 1 1
de Mario de 1903.
12. Un acta para abrogar la sección
1271 de las Leyes Recopiladas de Nue-
vo México referente i la renta de licor
rrocarril, frente al Depot de Fletes.
Oficina efcla ciudad, No. 207-E- dilibros describen el equipo de nuestros trenes de California. Si tiene Vd. interés en este asunto,
venga llevar copias, 6 escríbame y se las mandaré por correo. ficio N. T. Armijo. Teléfonos
Nos. 416-26- 7. Bell No, 45.J. L KM, Aptó de Billetes, Topeta, lauaj.
Me Engalló. Lecciones de Música.Don Jesús C. Sánchez, superinten-dente de escuelas del condado de Va-
lencia y comerciante de Tomé, visitó la
ciudad en esta semana para comprar
nuevo surtido de efectos.
El Hon. Manuel Rito Otero, registra
dor de terrenos públicos en Santa Fé,
El Extracto de Sarsaparrilla,
Del Dr. Jos. Gray
Purifica la y limpia el cútie.
Actúa direntíinifiite en lo intesti-
nos y rpgula los funciones del higa-d- o
y riíiones, Es un tónico para
para todo género de enfermedades
éredítiirias y eu preparación no tie-
ne superior.
Ca ía botella se garantiza do dar
satisfacción ó se devuelve el di-
nero.
I'KKI'Arada solamente por J. H.
O'Rielly y Ola., Acreditados farmacéu-
ticos de esta ciudad, locados en la Culle
2da. y avenida del Oro.
cambiará la residencia de su familia
de Santa Fé á Álbuquerque en la se-
mana que entra. La salud de la esposa
Kl inteligente filarmónico, sefl- r
G. Mendoza, de esta ciudad, des a
informar á los interesados que está.. 1
to para dar lecciones en guitarra S' s
precios serán convencionales ya por k
ción, semana ó mes. Los que deee a
lograr esta oportunidad diríjanse i 1,
ya sea personalmente ó por correo. R
calle segunda, al sur, No. X i.
luoión apropiando $3,000 para los gas-
tos del recibimiento del Presidente y
otras tantas fue' rechazado con armas y
bagaje. El principal batallador en con-
tra de tales proposiciones encaminadas
á abrir las puertas de la tesorería, fué
el representante Don Pedro Sánchez,
de Tuos, quien en diversos discursos
aplastó con la fuerza de su elocuencia
toda pretensión que se dirigiera á acre-
centar las apropiaciones ya bastante
considerables de aquella legislatura.
Allí fué de ver al representante Orte-
ga, de Socorro, que se grangeó el titulo
del objetador sempiterno de la cámara,
y por sistema se apuso á todo aquello
que consideraba contrario al bien pú-
blico, y el cual perseveró hasta el fin en
el programa que se habla trazado pura
si. Allí fué de ver al Mayor Llewellyn,
sagaz, persuasivo y conciliador que en
de Don Manuel lo requiere. '
La Ilerbina Sana.BY EVERY TEST
Escalofríos. Unadósis los detiene,
continuándola sana, la señora wm.
m. stroua, ae juiaiotnian, Texas, en
Mayo 31, 1899, escribe. "Hemos usado ka BOTICA dila Horbina en nuestra familia por ochoanos y la ñauamos la mejor medicina
Así dicen casi todos los que se han
asegurado con agentes desconocidos,
que no les pueden explicar lo que es
una póliza de seguros de vida, en pri-
mer lugar, porque esos agentes no sa-
ben hablar el español, ó si lo saben, lo
saben mal, y en segundo lugar, porque
muchos de ellos obran de mala fó. Por
esta razón muchos mexicanos han per-
dido sus pólizas y su dinero. Pero esto
no es motivo para que se crea que la
asegúranos de vida no es buena y que
todos los agentes y todas las coinpaüías
obran de mala fó. Yo considero al pue-
blo de Nuevo México suficientemente
ilustrado para poder distinguir lo bueno
de lo malo, para que no se formen se-
mejante opinión.
Asegurar su vida es lo mejor que
puede hacer un hombre ó una mujer,
porque al hacea esto protege A su fami-
lia y se protege á sí mismo. Pero tam-
bién es bueno asegurarse en una com-
pañía segura y fuerte, como lo es la
Compañía de Seguros de Vida de Nue-
va York, cuya aseguranza en fuerza
llega á la enorme suma do II, 553,1128,-0-
y cuyas pólizas son las más libera-
les y más simples porque no tienen res-
tricción alguua.
Conociendo el carácter, la lengua y
las costurnores de la gente mexicana,
creo que puedo dar entera satisfacción
á todos en asuntos de seguros de vida.
Su Atto. y Afino. S. 8.
Atanasio Montoya,
Agente Especial de la Compañía de
Seguros de Vida de Nueva York, Cuar-
to No. 1, Edilicio N. T. Armijo, Albu-
querque, N. M. .
para la gripa, nebre biliosa v malaria.
A 50 centavos la botella en la botica de
J. 11. O'Unilly y Cía., Albuquerque
i 5TAR-FIVE-5TA- R
a SHOESi ARESTI LL
B.RUPPEIB
Ahora es el tiempo de comprar zapa
todas las cosas que pretendiera en ma-
teria de legislación se salió con la suya
á fuerza de diplomacia, demostrando
una vez más la eficacia de aquel pro
tos bajitos para la primavera y el veraTHE
BEST
NIEVO RESTAURANTE,
ROBERTO CORCOVA, Propietario.
El Sr. C.'órdovH ha abierto reciente-
mente un nuevo restaurante en el piso
bajo del Hotel Lindel!, situiido al Sur
de la Calle Primera, en donde promete
servir las mejores comidas mexicanas
que se puedan desear. Se solicita el
patrocinio de los mexicanos. Se ga-
rantiza protilud y limpieza.
Albuquerque, N. M.
no, Acabamos de recibir nuestro sur
verbo latino que dice: "Suavlter inv tido nuevo 6 Invitamos á todos á llegar
á examinarle. Tenemos los últimos es modo," "politer In re." Allí fué de
PrActico farmacéutico, situado ( o
el edificio ürimt'y la Avenit a
del Trnuvla.
Todas las Prescripciones e
ran servidas con especial cuid
do y prontitud. " ;
Allí encont raréis un grande .y varia- o
surtido de artículos de tocador.
ver al representante Cristóbal Sánchez,tilos A precios muy bajitos, de 95 cts. de Mora, que se grangeó la reputaciónhasta $3.50, en la zapatería de Carlos de uno de los hombres fuertes de la cá
mara, ejerciendo en ciertas ocasionesMay, No. 208 Avenida del Ferrocarril.
El Hon. Román Liberato Baca, quien
tan hábil y competentemente represen
una fuerza avasalladora Allí fué de
ver á Don ÍJéstor Montoya, represen 5mtante de Bernalilloy presidente de la
cámara, disfrutando del respeto y apro
tó en la última cámara al condado de
Santa Fé, estuvo en la ciudad el miér-
coles con negocios ante la corte de dis
Zapatos bajitos de Señora 95 es. hasta $3.50.
Chanclas k Señora de 65 es. hasta $2.50.
Zapatos bajitos de Hombre de $1.50 hasta $3.50.
Chsnclas de Hombre de 5 es. hasta $1.50.
ólo de sus colegas, que al final de la se ÉPara Venderse.sión se hallaron igualmente satisfechos El GRAN BARATILLO DE
ALBUQUERaUE, N. M.
trito. El señor Baca siempre es bien-
venido en esta ciudad donde tiene cen de su capacidad é imparcialidad. Allí
fué de ver al elemento anglo-sajó- n L.tenares de amigos. El abajo firmado tiene para venderpor un precio barato una copia de lassiempre unido y solidario en sacar ven
Leyes Compiladas de 1897, en Español.tajas para sí y para sus constituyentes nardo Vigil, propietario. IDiríjanse á Joe Vaío, Albuquerque,Anda Sin 31 ule tas.Yo sufrí mucho de siátics, escribe
Ed. C. Nud, Iowaville. condado de Sedir- -
La Bandera Aune y logrando en resúmen adjudicarse laii a. N. M., ó á la oficina de La Bandera un (fruí B initill-- en el comercio mAs Intrato de, lamayor parte de todo aquello que se re
Todos los borregueros se están pre-
parando para su ahijaderos y se espe-
ra qui' el presente será el afio más rico
para dicho ramo que ha habido en mu-
chos pasados.
Americana.fería á provecho y utilidad. Allí fué ísit iilme antes Ue llegar a otra oiirte v saldrán en- -wkk, Kansas, tuve que andar con mu-letas y sufría mucha dolencia. Se me
inducid que usara el Linimento Snow
ave
oiite siitixfechos. Espwo el patrocinio deí Pueblo Me.de ver á Don Martin Sánchez, de VaOficinal falle Segunda y
nlda eopper, No. 124. Una Carta de Amores.lencia, abarcando con su ojo perspicazde Bullard, el cual me alivió. Usé tres
botellas de a 50 centavos. Es el meior
xii mo en yeto ral. Compro y Vendo productos del
país.
Calle 2da., un puerta al sur de la oficina do Bandera Amerlcaá.'1
todo el reolnto de la cámira y soltandolinimento que jamás he usado; se lo hej á cada paso ingénuas salidas y chistosas No le interesaría á usted si ándase enPOitl,l0iiHulln A miinh.a nomin .18B0ISTKAD0 COMO MATERIA
DE SEULNDA
CLASE EN LA RSTAFETA DB ALBUQUfiR-vlI-
N. M. ñusca de una salvia para llagas, queme han dicho oue las ha alidado. Aho- - Patochadas que hacían reirá carcajadas
Accidentes ordinarios en la casa do
espantan cuando se tiene á mano una de
Iiib holding del Aceite Eléctrico del
Ir. Sana quemaduras, corta-
das, 1;im maduras y torcidas. Se ob-
tiene nli io al instante.
maduras ó almorranas, escribe Otlora ando sin muletas, podiendo trabajar á su auditorio, y siempre "con el ojo al
diez" cuando se trataba del interés deen trabajo liviano en el rancho. BoteViernes. Ahhil 5 de 11)03. llas de , BU cts. v 1.U0. "Ballard's
Dodd. de Ponder, Missouri: "Yo sufrí
un año con una ulcera muy fea, pero
una eujita de Salvia de Arnica de
Bueklen me curó; es la mejor salvia del
su uondado. Allí fué de ve? a variosSnow Liníment." be venta en la boti-
ca de J. H. O'Rellly y Cía., Albuquer- -PKKSONAL V LOCAL. mundo." 2) centavos la caía. Se obrepresentantes
mudos é impasibles, co-
mo estátuas, que parecían estar cavi-
lando acerca del fin con que habían ve
qje. A24 tiene en cualesquiera botica.
Recomendamos & todos los vecinos nido á aquella asamblea y renunoiando
Don licst iluto Sandoval, comerciante
de Cabezón, condado de S.mdoval, es-
tuvo en la ciudad comprando surtido
de licores y efectos.
Don Francisco A. Hulibell comenzará
la trasquila de sus partidas de ovejas
en su rancho del Milagro en el 18 de
Mayo próximo.
Noticia de Administración.
Don Manuel Gurb ia y Duran, de Los
Duranes, nos li!.o una agradable visita
el miércoles. Or.ici.is
que viven fuera de esta ciudad, que
cuando vengan para hacer sus compras
lleguen á la tienda de Salomón, allí en
á la postre',' desalentados, á encontrar
la solución del enigma. Allí fué de ver
á las tandas de empleados adicionalescontrarán cuanto necesiten. Por esta se da aviso que los abajo fir
sudando la gota gorda y acongojados al mados en el dia de Marzo fueron nom
Siguen los minuciosos y completos
Esturo en la ciudad eu esta sainana
con negocios personales Don David
de Bornalülo.
ver ios hercúleos trabajos de los intér brados administradores del estado definado Oulrino Padilla, el cual está penpreparativos en esta ciudad para la: re pretes y secretarlos que llevaban sobreSalvó á hun Seres Queridos. diente en la corte de pruebas del con
cepción el día 5 de Mayo del Presidente sus hombres todo el peso de los nego dado de BernalUIo. Todas las personas
cios de la oámara; y en Sn, allí fué de oue tencan reclamos en contra de dichoEl Reverendo Padre A. Docher, cura
párroco de Isleta, estuvo en esta de pa-
lo para Birnaiiüo el juéves.
estado, son requeridas de presentar los
La señora Mary A. Vliet, de New-eflsti-
Colorado, escribe. "Yo creo
que el Simpe de Ballard para la Ron-
quera es muy supf rior á cualesquiera
otra medicina para la tos y es más
Gran
Venta Especial.
Todo Nuestro Surtido al Cos-
to Original.
No pierdan esta magnífica oportunidad,
v TIENDA DE
Rosenwald Hnos.i
No falten de Ir á la gran venta espeoial do ROSENWALD HERMANO i
Estamos vendiendo nuestro entero surtido al costo original. No pier-dan esta oportunidad.
ROSENWALD HERMANOS.
mismos dentro de un ano oe la lecha,
de otra manera dichos reclamos queda
rán para siempre exel idos.Don Leandro Sandoval, de San Isidro agradable para temar. MI nina quiere
n el nuevo uondado, estuvo de visit,atomr!u aún cuando ya no la necesita .HTANIHUAOO CAUlbl-A- ,Nepomcoeno MabIBO,
Administradores.El Sil míe de Hallard para
la Rouquera
y su comitiva. Será un : día
grande en Albuquerque y todos los que
puedan deben estar presentes.
Servicio Diario. '
Comenzando el 1ro. de Abril queda
establecido servido diario de correo
entre Albuquerque y la estafeta de Pe-re- a
en el oondado de Sandoval. Dicho
cambio será de mucha utilidad en los
negocios á los residentes en dicha ruta
postal.
es el grande y único remedio para toda
enfermedad de los pulmones. Se vende Los Padillas, N. M. a!7.
ver la multitud de espectadores atraí-
dos por la curiosidad ó por el Interés,
observando oon atención cuanto pasaba
y aplaudiendo oon entusiasmo las fra-
ses de aquellos oradores que merecían
su aprobación 6 que despertaban su hi-
laridad?
Ku el grave y sóbrio consejo legisla-
tivo la esoena no fué ménos animada y
muehoá espectadores asistieron con
oons: ancla i las últimas sesiones, ya por
Interés en saberlas nominaciones 6 ya
por tener notloia sobre la suerte de va
O la ciudad á principio de la semana.
Los que deseen semillas de hortaliza
podrán obtenerlas pidiéndolas en la ofi-
cina de "La Bandera Americana."
Maizn 2 de 1U03.en la botica de J. H. O'Reilly y Cía
Albuquerque. A24
AVISO DE ADMINISTRACION,El Coronel J. Francisco Chaves,
nerlntendente de Instrucción Pública A quien concierna sabed: Que los
abajo firmados en el término regular de
la Corte de Pruebas en y por el condadel Territorio, estuvo de visita en
Al- -
1 gobernador Otero estuvo en la ciu-
dad por alguna) horas el juéves. Le
aoompailaba el Mayor V. H. H.
Ljewellyu, buquerque
á principios de la semana do deBornalillo tenida el día 2 de Mario
1903. siendo el primer lunes del mes, fus-Don Cirilo Sesma, outen ha estado ron nombrados administradores del esta En la venta espeoial de Rosenwald Hermanos es done pueden oomprar aV tLn hígado torpe, entorpece al hom-.- . trai,jlin,0 por largo tiempo en U miDra. LjS Aiiial'ioa ( e Hiiminclr liara k . ..... carato,do del finado Epigmenio Tafoya. Por lotan tolos abajo firmados dan aviso á todas
..,., .T,.,h , ñas ue Segundo, Colorado, visito á sus
rios proyeotos. Reinó la jovialidad y
el buen humor entre los oonolllares y
hasta ei agresivo senador Fall, que du
rante toda la sesión se ha opuesto á oasi
todas ias medidas y ha pretendido ha
Oer el papel de MenUr y censor de todo
f) falta par curar un hígado torpe am! jos y familia en esta ciudad la se- las personas que tengan reclamos enoon-tr-
a
de dloho estado de presentar los
mismos según la ley y dentro del tiem- -' uiat.ft pasada,El caballero, ilou Carlos P. Sanen-- , Vengan á ver los precios. , ;
Llegaron & la Casa.
S, L. Quino, de Cavendlsh, Vermont.
fué robado de su acostumbrada salud
habiendo sido atacado por constipación
urónioa. Cuando las Pildoras que Re-
nuevan la Vida, del Dr. King, entraron
á la oasa, se detuvo su enfermedad y
ahora está completamente bueno. Se
garantizan para lanar. 25 Ots. el
Se obtienen en cualesquierabotica,
Base Ball.
El domingo se disputarán, en los ter-
renos de la férla, uno de los juegos de
bola, (Base Ball) más Interesante que
io que la misma requiere, ae otro mo-- o
quedarán por siempre excluidos,Juei de Fax de Ranchos da s D a Venceslao S. Miera, nombrado el cuerpo, depuso algún tanto su acti
También todos las personas que debantud hóütll y se dignó mostrar buen sem Vengan a ver los efectos.hito una vi.Ha e! aiártts de uta se. saesor del uondado de Sandoval, pasómana, aliamos días de visita en la ciudad. blante á sus oolegas, El Independien
. sennr Miera dará fiel y competente te, Las Vegas, X. M.
& aluno estaño ton por este requerías!de pagar sus cuentas á los abajo firma-
dos,
EnRiüt'B V. otero
Jóse R. Balaza r.
Administradores.
Barelas, N, M., Marzo 23, 1U03. a24
exyon líamoa rauma, üe Los fadlllaa, cumplimiento de su cargo.Jí, M., estuvo en la uiudad comprando;
provisión y am Informa qu va á ahí-- 1 Jfei liiOMlua V Flierjia,jr sus partidas en el Ojo del Xavajó. Son deseables. Usted es fuerte y
cnando su sangre está uura. Mu- hasta la fecha te haya jugado, Los ti-
ros que tomarán parte en la contienda UNA MANO AMIGA.chas, casi todas las mujeres, no digle- -reu bien su oomlda y asi es que palme- serán los Tigres de la plaza vieja y loso n, mientras que la fresoura, claridad
Los señores Don r..,u;nila Baca y
Don Manad Baca, de Peña Blanca, es-
tuvieron en eta de puso el lunes
para la cabecera del ccndadn de
Baadovul,
Eczema, rosadas, comezones de- la
peloteros de los talleres del Santa Féhermosura del eútis se desvanece,
Guarniciones de hsVai i
SIO.OO.
UuarnlcloneNjpara arar ijjt I
" 1,1 i
Sillas de Montar de $ü.'5 hata S55.00.
" ' ' mm 4
mmmmm i mmmmwmiChicoteado 15 cts. hasta
S1.50.
Sillas de montar para vaqueros, Slllide montar para los muchachos, vaqueta
collares, aceites y barntoes, tintas prep
radas de Devoe, tintas que se meiolsu et
sgua fría,
Uemédiese este mal desagradable to-
mando alimento nutritivo y tomando
Pacifico, de esta dudad, Se nos asegu-
ra que el juego será re&ldo y de bastan
La Extiende con Cunto
un Ciudadano de Al-
buquerque.
Hay muchos eludadanos entusiastas
en Albuqueraue prontos nara contar bu
CALIFORNIA
San Franoisco,
Valle Yosemite,
Vídle de San Joaquín,
El Sur de California,
Los Angeles,
áu& Diego y la Playa de Co-
ronado,
1 Gran Callón de Arizona.
Lo Bosques Petrificados.
A todos estos puntos se llega
de la manera más cómoda
por el
SANTA PE. -
una pe lueña dosis de Herblna después te interés, pues habrá ulgunas apuestasu o cada oomioa, para poner digerirbien el alimento. 50 oeravos en la bo de uno y otro lado. No dejéis de asis
tina du J. H . Ü'Relilv y Cía. Albir
(merque. A2
tir. El precio de admisión será tola-men-
.'toa. á los caballeros y las seño-
ras tendrán el pasaje gratis.
A. A. JJorders.
Cuyo establecimiento de inhumacio
experienoia para el bien público. El
testimonio de esa naturaleia es la me-
jor evldenola y será "una mano amiga"
á los numerosos lectores que lean la si-
guiente declaración!0. A. Hall, maquinista en la oata re-
donda de los talleres del Santa Fé, cu-
ya residencia esta en el número 201,
Avenida del Atlántico, dice: "Yo he
tenido ataques de dolores en aquella
parte de la espalda que queda arribitade los rifiones, cuyos dolores me durani veces semanas enteras Cuando me
Qoa Salomón Luna pomensará la
de sesenta mil orejas en su
rancho de Luerat en el oondadq de
corro el 10 le este mes Los trasquila-
dores que deseen trabajo pueden estar
en dicho lugar para esa feoha.
Corte de Prueba,
Thos. F. Keleher,Avenida del Ferrocarril Urbano, 3ío. 400.Se d in folletos ilustrados á quien
nes (enterrador) se halla en el Commer-cla-l
Club, en la es'iulua, tiene siempre
en mano toda oíase de ataúdes, desde
piel de cua,esqulera naturaleza se ali-
vian al momento y te curan permanen-
temente. Usese el Uug lauto de Uoan,
Se obtiene en oualesqulera botica.
pon Jcsé Leuu Telks, de San Rafael,
ei Gallo) pasó algunos días de esta se-
mana vLUucdo á sus amigos de la ciu-
dad y atendiendo A negocios personales.
A según Informes de Washington pa.
reo que el juez McMUleo será releva-d- o
de su oai go orno j íes del .",to. din.
rito judicial,
1 Cuerpo de Sanidad dd Ovajas nm
q reunión anual eu eiulad el juá
fes. Don Salomón Lina fué eecto
presiJent", el seflur 1'. á. Prager, teso-
rero y Harry F. Lee, secretario.
los solicite,
los más oos tonos hasta los más baratos, L. MvEBa, Agente.
Albuquerque, Jí. M.mortajas y etcétera, Recomendamos á
la gente mexicana de esta dudad y ve
cindario de Ir primero á ver á dicho se Salvó a Dos de la Muerte. LIBRERIA. .áí
venían no me aflojaban y naturalmente
siempre buscaba algún remedio que mediera alivio ó rae quitara el dolor radi-
calmente. El último remedio que pro-bé fueron las Pildoras de Doane para
loa Rifiones, las que conseguí en la Par-mac-da Albuquerque. Decir qne va-le la pera recomendarlas, exnresa rnl
Kl próximo lúnes, tendrá su sesión
regular, presidida por el Hon de
Pruebas el Sr. Jeú Romero, y se man-
tendrá en sesión basta haber concluido
con todos los negocios pendientes ante
ñor antes de hacer preparativos de en-
tierro. Si no conocen el lugar pregun f
ten en la oflclpa de "La Bandera Ame 0. A. Matsony Cinricana."dicha co te. opinión con muy poca fuerza, y para
manifestar cuanto estimo el remedio,
permítaseme añadir quo tengo las Pil
Confesiones de un PROPIETARIOS.
NO. aos, Cali, del Ferrocarril, alVAAAAAMVV EMPORIO DE LIBROS I ÜTEHCILIO:.doras constantemente en la casa por te-mor de una recaída, estando plementeconvencido de que este remedio me da-
rá alivio
Nuestra nlfia tuvo un ataque on f
du tos, escribe la s- flora V. J,
Havilar.d, de Arraonk. X. V-- paro
cuando los demás rein HI-h f iltaron,
8alvam-- su vid. con el Deso lin imiento
Nuevo del Dr. King N icstra sobrina
que p el, cía de tisis y en estad-- avan-
zado, también usó ii maravillosa me-
dicina y hoy se encu ntra perfectamen-
te buena. Casos desesperados de gar-
ganta y pulmones ceden y se curan con
dicha medicina, mejor que oon ninguna
tra Inf ilihle para la tos y resfríos.
60 cts. y $!.00 por cada botella.
ida. Mne-tr- ai gratis. . Se ven.de en t mJ is las botiqas
W ffLt '
Las venden todos los boticarios. Pre
cio fiO centavo-- . Foster-Mllhur- n Co..
"4 Lloros en üianoo, fapei, carteras j to--
El Rav. Joha N. Cox. de Wake,
escribe. Por doce aflos sufrí
del mal ama'illo. Consu'té A un
de médii-i-- y experimenté oon di-ferentes medicinas, pero no conseguí
alivi i. Después comenzó el uso de ios
Amargos Eléetrlóos y siento que ahora
eoU-- curado de la enfermedad que mehabía aquejado por doce a&os. Si nuie- -
1 do lo necesario de oficina.
Buffalo, N. Y. Unidos Agentes paralos Estados Unidos. ,
Acuérdense del nombre y no tomen
otras.-r-.-.-P Albuqnerqne, N. M,
Teniendo un surtido muy grande de Ro ren una medicina segura para nfeccione del nigatlo y ríñones, eetómnuo
pa Hecha, hemos marcado gran rebaja aeouiuaa general, usen los 4eieetriooB, asían garanriíaaos. bUcs.la botella. 9e obtienen en cualesquie GIlllULE 1! GOODS CO.en muchos de los vestidos de hombre y ra conos.de muchacho, para estimular los negó POSTRIMERAS DE U ASAMBLEA.
cios.
Algunos Sucesos Notables en los Ultimos El Comercio mas Grande y mas Bien Abastecido de la Ciudad de Albnquerque.
Días de la Seslon.-Bu- en Humor
Reino Hasta el Fin.lr SIO.00 estamos vendir-nd- buenos vestidos para negocios, uuu loen ue S12 á 13.Por $12.00 vendemos al eetilo.de invierno.los que La asamblea legislativa trlgéslma- -
genera iuod t se venüeu por la. quiuta, fiel i su programa iniciado desPor 8 1 4.00 vendemos excelentes vestidos de lana, que va- - de el prlnoiplo, oumplió hasta el újtimo
momento su papel de 'cuerpo radicalleu íiv.iu.Por $ I 5.00 vendemos vestidos finos, que antes vallan 18
Si queréis ser bien tratados y economisar vuestra dinero, hacedrios una visita.
Hemos recibido tan grande y variado surtido para la estación actual que nos vemos precisados i vender nuestros Efectos de In-
vierno á cualesquier precio. No nos será de ninguna molesta el enseñar á nuestros marchantes cualesquiera cosa que deseen
ver y que necesiten. Tenemo EFECTOS DE INVIERNO de los precios más baratos hasta los más costosos, y por esta ra-
zón nos creemos seguros de poder acomodar á todos según sus circunstancias financieras.
Queremos muchas ventas aunque nuestra ganancias sean pequeñas.
Oran Surtido de Vestidos y Sobretodos para Hombre,
y reformador pasando leyes que áloan-xa- n
á todas las materias, y dedicándose
principalmente oon vigor extraordina-
rio á la oreaoión de oondados nuevos.
pesos.
Por 83.00 vendemos pantalones que antes vallan f 1,Por S 1.00 ve.idemos pantalones que antes vallan $.3,Por $;t.OO vendemos vestidos de muchachos de 3 a 14 afios, Las sesiones de la cámait estuvieron
anu-- s !. - hll.iirms por 4. " muy animadas y hasta bulliciosas, peroI'or $5.00 vendemos vestidos de muchachos de tres piezas nada pos) que perturbara el decoro de
una asamblea que tiene por deber laque auii- iMitan jb.oO.
deoretaoion de leyes para el gobierno
del territorio. ' Allí se vió descollar
,
J. ñ. WEINMñN, Prop.SIMON STERN Conocido Sas re oon notable persistencia al señor Bacade Santa Fé, que por tres veces, acohERKOCAHRIL.
metió á la oámara armado de una reso-- 1I WW WWVVVWMAMWAivWAVlAVAAAAAIAA
ÍRANK A. HUBBIU.
Presidente de Id Comisión Central Republlcand Territorial.
Suplemento de
IABANMRA AMIRICANA.
Viernes. Abril 3 de 1903.
